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ABSTRAK 
EKPLORASI CAT INDUSTRI DALAM CATAN 
(SATU KAJIAN EKPERIMENTASI STUDIO) 
Tumpuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengenalpasti,menilai dan mendokumentasikan 
keupayaan bahantara cat industri dalam penghasilan kesan yang pelbagai dalam catan.Subjek kajian ini 
tertumpu kepada penggunaan cat enamel atau biasa dikenali sebagai Gloss Paint dan kesannya dengan 
tindakbalas kimia yang mampu menghasilkan kesan visual yang amat penting di dalam pembangunan 
tatabahasa seni tampak. Penemuan penyelidikan ini bukan hanya berhenti kepada penemuaan jalinan 
atau perbendaharaan bahasa visual semata. Malah ianya dapat member sumbangan kepada semua 
golongan peminat seni tidak kira dari pelbagai peringkat dan kepakaran bermula dari pelajar-
pelajar,pendidik seni, seniman, Pakar sejarahwan seni,Pakar Pembaik-pulih karya, Galeriawan-
geleriawan, Pengumpul Hasil Seni ( Art Collector) hinggalah kesannya kepada Pasaran Bebas Karya Seni 
samada tempatan dan antarabangsa. Penyelidikan ini berdasarkan ketepatan fakta visual dengan 
menggunakan kaedah saintifik dan obsevasi yang tidak dapat disangkal kesahihannya. 
IX 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 PENGENALAN 
Perkembangan seni visual khususnya seni catan Malaysia dewasa ini amat 
memberangsangkan. Pengkarya-pengkarya cuba mencari 
peibagai kaedah dalam penghasilan karya 
menggunakan bahan-bahan yang telah sedia popular 
seperti cat minyak,akri!ik,cat air malah ramai pengkarya 
mencuba bahan-bahan yang bukan konvensional dalam 
pengucapan karya mereka seperti Karya Bernard 
Cri-re* llli *o+ro*H 'X * i w o n n K^irfoi i i l / : a \ /JKie i" Odd'i oLrHUf H o n 
resin atas kanvas yang terbaru banyak menggunakan 
bahantara Resin iaitu bahan berasaskan petroleum sebagai 
pengucapan ideanya. Jlustrasi 1.1 Karya Bernard Frize 
Merujuk Barry Schwabsky,2006 dalam bukunya "Vitamin P, New perspectives in 
painting" menjelaskan tentang karya Bernard; 
"It may be that "how did he do that?" will be the first question a viewer asks himself when 
confronted with a painting..." 
"..two movements that questioned the materiality and processes of painting in France in 
The late 1960s. At the same time, it is clear that the utter clarity of the mystery of his work..." 
Begitu juga bahan industri yang dikenali sebagai Sintetik Polimer atau "Industrial 
Inorganic Pigments" menurut Gunter Buxbaum, 1993. Gerakan keinginan yang tinggi dalam 
i 
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inovasi perkembangan bahan dalam lukisan telah lama dipraktikan bermula dari penemuan 
lukisan-Jukisan prehjslori Jaitu lebib 60 000 tahun yang laJu.Seperti penemuan manganese 
brown, arang, tanah liat di lukisan-lukisan Gua Pleistocene oleh orang-orang yang tinggal 
diselatan Perancis, Utara Sepanyol, Utara Afrika yang dihasilkan lebih 30 000 tahun lalu. Begitu 
juga dengan catan yang berasaskan enamel, glass dan dye teknik berkembang dengan 
pesatnya di Mesir dan Babylon (Iraq). Dalam Gunter Buxbaum,1993 mencatatkan; 
" Painting,enamel,glass and dyeing techniques reached an advanced state of 
development in Egypt and Babylon. A synthetic Japis lazuli ( a silicate of copper and calcium) is 
still known as Egyptian blue. Antimony sulphide and galena (lead sulphide) were commonly 
used as black pigments..." 
"The pigment industry started in the 18th century with products such as Berlin blue (1704)" 
Penemuan-penemuan ini dimafaatkan bukan sahaja dalam penghasilan produk-produk 
harian malah digunakan dalam bidang seni.Yves Klein dalam " Blue Monochrome 
(IKB42).1960.karya-karya "pop culture" banyak menggunakan bahan sintetik polimer atau 
enamel. 
Illustrasi 1.2 llustrasi 1.3 
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liustrasi 1.2 Yves Klein.Blue Monochrome 
(IKB).1960.Pigmen kering Sintetik resin 
atas Linen, 6*61/4' X 5*1/4". Hustrasi 1.3 
karya Jackson Poliock yang bertajuk 
"Fenthom"1961. 
liustrasi 1.4: Karya Morris Louise," Bellatrix". 1961.(Detail) 
Jackson Pollock artis yang berasal dari Amerika mengaplikasikan cat enamel dalam 
catan-catannya.begitu juga dengan karya Morris Louis "Bellatrix". 1961. Akrilik atas kanvas. 
Karya yang mengaplikasikan teknik tuangan cat atas kanvas dengan menggunakan cat sintetik 
akrilik.dye dalam karya-karyanya. 
Iliustrasi 1.5 Karya Jackson Pollock, "Fenthom",1961. (Gambar Perinci) 
> 
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1.1 PENYATAAN MASALAH 
Ekoran daripada faktor ekonomi dan kos penggunaan bahan tradisional yang mahal dan 
perubahan sikap pengkarya seni kini dalam mencari kaedah alternative dalam berkarya maka 
penyelidikan ini adalah antara usaha kecil dalam percubaan pendokumentasian data kerana 
memandangkan catan media campuran amat digemari oleh pengiat seni kini.Ekperimentasi dan 
pendokumentasian data saintifik dirasakan perlu bagi pengetahuan asas.lanya penting bagi 
para pengumpul hasil seni,Kurator,pelajar seni , Pakar baik pulih ( conservator) dan pengkarya 
mengenali sedikit sebanyak bahan yang diaplikasikan. Justeru itu, penyelidikan ini adalah 
percubaan dalam mengkaji keupayaan bahan dalam menghasilkan kesan pada permukaan 
catan media campuran yang berasaskan bahantara pewarna (pigment) daripada bahan cat 
industri. Dan adakah kesan jaiinan.bentuk dan rupa adalah sama setiap ujikaji waiaupun 
menggunakan media bahantara pelarut yang berlainan? 
1.2 OBJEKTIF 
Penyelidikan ini adalah percubaan mengenal-pasti kaedah mengecat atau teknik yang 
boJeh diaplikasikan dengan menggunakan cat berasaskan bahantara produk industri contoh 
cat enamel. 
1. Mengenalpasti keupayaan bahan dalam menghasilkan tanda atau kesan visual atau 
tampakan yang peibagai seperti kesan resapan,iapisan,iut sinar 'transperency" ,kesan-
kesan jalinan seperti "Marbling effect", "Alligator effect", "Bleeding effect", "Blister atau 
"Moisture effect" dan kemungkinan-kemungkinan kesan-kesan lain. 
2. Mendokumentasikan dapatan-dapatan kajian dari aspek teknikai seperti kaedah atau 
teknik aplikasi bahan dan kesan tampakan. 
4 
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1.3 KEPENTINGAN PROJEK 
Memberi galakkan kepada pelajar seni pentingnya ekperimetasi dalam menggalakkan 
penjanaan kreativiti. 
1, Menjimatkan kos penghasilan karya; Pelajar seni dan pengkarya mempunyai 
pengetahuan dan mampu memikirkan bahan altematif dalam penghasilan catan. 
2. Penyelidikan dapat digunakan sebagai bahan rujukan kepada penyelidik dimasa 
hadapan dengan pembaik-pulih penyelidikan yang sedia ada.Disamping sebagai bahan 
rujukan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar seni dan memberi pengetahuan 
kepada pengumpul sent "art Collector", pakar konservasi"Conservator",Pensejarah Seni 
"Art Historian",Kurator Seni dan pengemar seni. 
1.4 SKOP PROJEK / BATAS KAJIAN 
Kajian terbatas kepada aspek teknikal dalam penghasilan kesan tampakan dan teknik 
apiikasi daiam catan. Khusus kepada penggunaan cat-cat industri iaitu bahan yang berasaskan 
enamel sebagai ekpresi bahantara dalam catan dan bukan bahan biasa yang diamalkan oleh 
pelukis seperti "artist oil paint". Walaubagaimanapun kajian ini dirasakan perlu menjurus kepada 
satu jenis bahan asas sebagai subjek kajian. DJsini saya mengambW cat Jenama JOTUN Paint. 
Dan bahantaranya seperti Turpentine,Spirit.Thinner, Air, Laquer Base jenama ACE sahaja. 
Pemilihan permukaan hanya "Unprimed Canvas" iaitu Kanvas tanpa Lapisan (UnderCoat). 
1.5 DEF1NIS1TERNIA / KONSEP 
Terminoiogi Definisi dikumpul banyak berdasarkan menurut Ralph Mayer, 1991 
" The Artist's Handbook of Materia) & Technique" Fifth edition. 
5 
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1. Enamel Industrial Paint = " A group of synthetic media " these industrial paints or 
pigmented coatings are based on varnishes or varnish-and-DU mixtures rather than 
straight oil vehicle. An enamel made of cellulose lacquer is sometimes known as a 
lacquer enamel." Ms 215 
2. Enamel paint / Lacquer Enamel ="( 1) A vitreous glaze or porcelain containing pigment, 
applied to metal or pottery objects and fused o produce a smooth, hard, durable surface 
by heating in kiln or furnace. (2). An object so decorated. (3). A liquid paint that dries 
with an extremely high gloss, its effect approaching that of a vitreous enamef. ms215 
3. Medium = 1. The liquid constitute of a paint in which the pigment is suspended, or a 
liquid with which a paint may be diluted without decrease in its adhesive, binding, or film-
forming properties. (2). The mode of expression employed by an artist : 
etching,painting,sculpture,etc. (3). The actual instrument or material use by an artist: oil 
paint, chisel, needle, etc. in general usage, the term used in plurai form of (1) is correctly 
medium, that of (2) and (3), media." Ms 645 
4. Effect = Kesan fizikal atau tanda-tanda visual tertentu yang terhasil di atas sesuatu 
permukaan akibat daripada ijndakan media secara langsung dan tidak langsung. 
5. Bleeding effect = Kesan lebihan bahantara yang wujud di sempadan luar cat. ms 146 
6. "Alligator" effect / Cracking = "1. Coat of paint less flexible than underlying coat", " 
The cracking usuaJJy appears as an " alligator" design of fine lines with sharp edges".ms 
209 
7. Marbling effect = Watering effect appears on surface. 
8. Couiage (literaiiy: Leakage) = French term "application of paint to a surface by 
dripping". Ms 554 
9. E'claboussage = "paint splashed or spattered on a surface" ms 554 
6 
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10. Blister / Moisture = " There are a two kinds: some are formed by the paint film 
separating from the ground or undercoat, other by the entire paint film and ground 
separating from support' ms212 
7 
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BAB II 
KAJIAN LITERATUR 
2.0 PERKEMBANGAN BAHAN DALAM CATAN 
Kesan perkembangan teknologi masa kini memberi kesan kepada perkembangan dan 
perubahan sikap perkarya servi. Suasana iai dapat dilihat bagaimana bahan atau material dan 
teknik yang pelbagai digunakan dalam hasil karya kreatif seperti catan. Perubahan sikap 
pengkarya yang beralih dari penggunaan dalam penggunaan bahantara dalam berkarya 
disebabkan oleh pelbagai faktor antaranya bagi memenuhi desakarv artistik kretiviti. Menurut 
Otto G.Ocviric, Robert E.Stinson.Phillip O.Wigg, Robert O.Bone David Cayton, 1994 " Art 
Fundamental, Theory and Practice", WCB Brown & Benchmark Calmann & King Ltd,London. Ms 
30. 
"Media and Techniques: The nineteenth and tweentieth centuries have produced 
numerous advances in scientific technology. These have spun off into many areas, including art. 
Artistic people have made use of new media and techniques as aids to their creative expression" 
Aplikasi media baru seperti akrilik dan enamel iaitu cat-cat yang biasa digunakan pada 
objek-objek biasa seperti cat rumah, cai kereta dan iain-iain . Cat ini digunakan bagi 
mengantikan cat "artist oil paint" yang standard atau biasa digunakan dalam catan tradisional. 
".. .there has been a deluge of new media and techniques. Some are extensions of 
traditional approaches, while others are without precedent. All have been absorbed into artist's 
armory. Traditional painting media have expended by the addition of acrylics, enamels, lacquers, 
preliquefied watercolors and other plastics..." Ibid ms 30-31. 
8 
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Bagi memenuhi matfamat tertentu dalam berkarya dan kesedaran keupayaan bahan 
memberi kesan dan makna. Maka pengkarya sering mencuba pelbagai bahan atau material 
sebagai bahantara pengucapan idea dalam karya. 
" different grades of graphite in the pencil can become a factor. In ink drawing, a felt-tip 
pen has a different expression potential than a crow-quill pen. The softening effect of water in 
the ink or on the paper can drastically change the meaning of an image" Ibid ms 31. 
Pentingnya peranan media dalam mematerialisakan idea dalam karya seni dijelaskan 
Jap oleh Hans Hofmann,(19&D), Dalam "Theories of Modern Art", Herschel B.Chipp,(1968). Ms 
541. 
"On the medium of expression: an idea can only materialized with the help of a medium 
of expression, the inherent qualities of which must be surely sensed and understood in order to 
become the carrier of an idea. The idea is transformed, adapted to, and carried by the inner 
quality of the medium, not by its external aspect. This explalnes why the same formative idea 
can be expressed in a number of different mediums." 
Dan bagaimanakah material yang digunakan sebagai bahantara medium ekpressi dapat 
menggambarkan idea yang hendak disampaikan oleh pengkaryajni dapat sedikii sebanyak 
dijelaskan juga oleh Hans Hofmann,1960. 
"An idea to be expressed may be based upon naturalistic experience, fantasy, or 
abstract concepts. All these sources generate impulses in the mind which may be transformed 
and given expression through corresponding vibrations within the expression-medium" The 
intensity of enlivenment "sens figure*" which the expression-medium finally reaches depends 
solely on the artist's facuity to experience emotionally, which in its turn, determines the degree of 
9 
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spiritual projection into the nature of the expression-medium . The enlivenment of the 
expression- medium is the prerequisite of a plastic creation..." Ibid ms 541-542. 
Jelas sekali aplikasi bahan ,teknik dan kesan menjadi salah satu kaedah dalam 
berkarya khususnya kepada pengkarya moden seperii Jackson Pollock yang menghastikan 
karya dengan menggunakan bahan industrial dan kaedah unkonvensional sebagai satu 
penyataan dalam karya-karya catan beliau; Merujuk catatan Herschel B.Chipp,1968 "Theories 
of Modem Art", University of California Press,USA. Ms546-548. 
Jackson Pollock, Three Statement, 1944-1954. 
" My painting does not come from the easel. I hardly ever stretch my canvas before 
painting. I prefer to tack the unstretched canvas to the hard wall or the floor. I need the 
resistance of hard surface. On the floor I am more at ease. I feel nearer, more a part of the 
painting, since this way I can walk around it, work from the four sides and literally be in the 
painting. This is akin to method of the Indian sand painters of the west. I continue to get further 
away from the usual painter's tools such as easel ,palette .brushes ,etc. I prefer sticks, trowels 
,knives, and dripping fluid or a heavy impasto with sand, broken glass, and other foreign matter 
added. When I am in my painting, I'm not aware of what I'm doing. It is only after assort of" get 
acquainted" period that I see what I have been about. I have no fears about making changes 
destroying the image ,etc. ,because the painting have a life of its own. I try to Jet it come 
through. It is only when I lose contact with the painting that the result is a mess. Otherwise there 
is a pure harmony, an easy give and take, and the painting comes out well." 
10 
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BAB III 
KAEOAH PENYELIDIKAN 
3.0 PENGENALAN 
3.1 PENGUMPULAN DATA 
"l. Pengumpulan data melalui Penyelidikan perpustakaan dan iapangan. 
2. Penyelidikan ekperimentasian labotari studio : Penyelidikan hanya bersifat manual 
iaitu melalui aktivifi menghasilkan kesan oleh artis tanpa alat bantuan mekanikal 
atau "HighTech Technology Equipment" seperti InGubator, Freeze Dryer, Heater and 
Stirrer dan Iain-Iain. 
3, Pendokumentasian: Pesampelan. Di sini saya memikirkan perlu ada satu prosedur 
kajian yang khusus seperti jadual atau carta kajian yang direka dan dirancang bagi 
menghadkan proses aplikasi atau tindakan keatas subjek kajian. Prosedur ini perlu 
bagi mengelakkan berlakunya proses yang tidak terkawal dan memakan jangka 
masa kaiian yang panjang. Sila rujuk carta prosedur kajian: 
3.2 ANAL1S1S DATA 
1. Analisa data visual dari aspek formalistik elemen. Selepas semua data-data visual 
dikumpui, penganaiisaan terhadap data iersebui hanya merangkumi aspek 
formalistik sahaja seperti saiz ,rupa bentuk dan kesan fizikal. Maka dengan ini 
penilaian aspek konseptual atau estetik tidak diambil kira. 
2. Huraian terhadap data hanya merangkumi seperti yang digariskan daiam prosedur 
penilaian. Prosedur penilaian ini direka untuk memudahkan proses penyelidikan 
dimana skop kajian atau permasatahan dapat dikenalpasti dan huraian tidak 
terkeJuar daripada objektif kajian. 
II 
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3.3 CARTA ALIRAN KAJIAN 
CARTA ALIRAN KAJIAN : EKPERIMENTASI BAHAN DAN BAHANTARA 
MEDIA BAHANTARA 
TEKNIK 
APLIKASI 
KESAN 
DAPATAN 
SiMPUNG 
HURAIAN 
THINNER 
SPIRIT 
ENAMEL TURPENTINE 
POLYUTHENAN 
TEST TEST TEST 
1 2 3 1 
DRIPPING 
COULAGE" 
I I 
! I 
I I 
I. I 
I huraian 
| huraian 
| huraian 
| huraian 
12 
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BAB IV 
PENYEDf AAN BAHAN DAN PROSES PENYEL1D1KAN 
4.0 ENAMEL 
llustrasi 4.0.1 
Enamel mewakiii istilah bahan cat pelapis permukaan yang digunakan pada pelbagai 
permukaan dan biasanya ia boleh dicampurkan bahan pewarna atau dikenali sebagai pigmen. 
Di dalam penggunaan istilah harian ia dikenali sebagai Gloss Paint yang mudah diperolehi di 
kedai-kedai logam atau Hardware Store. Bahan ini biasa digunakan untuk mengecat permukaan 
kayu.besi , batu seperti rumah , alat-alat perhiasan. Manakala enamel dalam seramik objek 
memerlukan tanur atau kiln dan dibakar dalam suhu panas yang tertentu. Manakala enamel 
"Gloss Paint" Bahan ini cepat kering jika didedahkan pada udara, menghasilkan kesan licin dan 
berkilat serta kalis air. Bagaimana pun bahan ini tidak diamalkan di dalam penghasilan karya 
seni secara meluas disebabkan factor fizikal bahan. Merujuk Ralph Mayer, 1981. 
"Enamel. (1) A vitreous glaze or porcelain containing pigments, applied to metal or 
pottery objects and fused to produce a smooth , hard, durable surface by heating in a kiln or 
furnace. (2) An object so decorated. (3) A liquid paint that dries with an extremely high gloss, its 
effect approaching that of a vitreous enamel." 
i.: 
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"Enamels. These industrial paints or pigmented coating are based on varnishes or 
varnish-and-oil mixtures rather than straight oil vehicles. An enamel made of cellulose lacquer is 
sometimes know as a lacquer enamel." 
Menurut Ralph Mayor, 1981. Mengkategorikan enamel juga dikenali sebagai "Synthetic 
Resins". 
"The synthetic resins that have been in wide use since the 1930s to produce the great majority 
of the industrial,architectural,and household paints, varnishes, and enamels are complex 
products of considerably varied composition. Each member of the numerous groups or families of 
these materials has its valuable qualities that it imparts to the mixture in which it is used..." 
4.1 KANVAS 
llustrasi 4.1.1 
Penggunaan istilah Kanvas atau "Canvas" tidak merujuk kepada bahan fabrik yang 
khusus di dalam lapangan pengtektilan. Bagaimanapun di dalam bidang seni halus dan khusus 
dalam penghasiian catan. Istilah ini sering dikaitkan dengan satu permukaan kain yang 
digunakan sebagai bahan sokongan dalam catan. 
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Penggunaan kain kanvas dalam catan sebagai latar atau permukaan yang diperlukan 
untuk mewarna. Kanvas mempunyai peibagai jenis bahan asas iaitu kanvas yang diperbuatan 
daripada kapas atau "Cotton Canvas", Linen Canvas dan "jut canvas" iaitu yang diperbuat 
daripada serat pokok jut. 
Rapih Mayor, 1981. "the word" canvas" does not refer to any specific material in the field 
of textile fabrics, but is applied to a number of closely woven materials of relatively coarse fiber, 
such as are used for sails, tents, awnings, etc. In painting, the term "canvas" generally implies a 
coated fabric, ready for use: the word is also employed by commentators to mean a finished oil 
painting... The best linen in the world comes from flax grown in flanders, Belgium, and the 
Netherlands as well as some Eastern European countries. A variety of lesser quality is available 
from Asia. Cotton canvases, such as sailcloth and twili..." 
4.2 BAHANTARA PENCAIR / PELARUT (SOLVENT) 
Bahantara pencair adaiah diperlukan dalam semua jenis cat, tidak kira cat tradisionai 
yang biasa dipcaktikan oleh pelukis mahupun cat unkonvensional atau cat industri. Bahan ini 
dicampur deangan bahan asas warna bagi mencairkan cat.meningkatkan daya resapan, 
memudahkan apiikasi apermukaan kanvas. Malah pencair seperti Linseed Oil mampu 
merurvgkatkan daya ketahanan cat serta merurvgkatkan daya fleksibiliti bahan apabila 
pengaplikasian. Bagaimanapun setiap bahantara seperti Thinner, Turpentine, Metanol atau 
Industrial alcohol dan Polyurethane mempunyai keupayaan yang berbeza antara satu dengan 
lain. Keupayaan resapan.pengembangan kesan fizikal atas kanvas serta menghasilkan kesan-
kesan unik pada catan adaiah berbeza. 
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